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	Penelitian yang berjudul â€œHubungan Daya Ledak Otot Tungkai terhadap Kecepatan Lari 100 meter siswa kelas XI SMA Negeri
1 Labuhanhaji Aceh Selatanâ€•. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan dilapangan selama menjadi guru penjaskesrek,
ternyata kecepatan lari 100 meter siswa SMA Negeri 1 Labuhanhaji Aceh Selatan masih sangat rendah, khususnya kelas XI. Hal ini
diketahui dari beberapa kali siswa melakukan tes lari 100 meter pada saat pembelajaran penjaskesrek, sehingga peneliti menarik
mengangkat masalah ini dan ingin menglihat apakah terdapat hubungan daya ledak otot tungkai terhadap kecepatan Lari 100 meter
siswa kelas XI SMA Negeri1 Labuhanhaji. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah : Bagaimanakah korelasi daya ledak otot tungkai terhadap kecepatan lari 100 meter siswa kelas XI SMA
Negeri 1 Labuhanhaji Aceh Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan daya ledak otot tungkai terhadap
Kecepatan Lari 100 meter, populasi penelitian ini adalah siswa kelas XI SMA Negeri 1 Labuhanhaji Aceh Selatan yang berjumlah
40 orang. sample penelitian (total sampling). Metode yang digunakan metode deskreptif, pengumpulan data dilakukan dengan
menggunakan tes standing broad jump dan lari 100 meter dan analisis data menggunakan teknik statistik sederhana dalam bentuk
perhitungan rata-rata, standar deviasi dan korelasi (produc momen) dengan hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat
hubungan yang signifikan dari daya ledak otot tungkai terhadap kecepatan lari 100 meter siswa kelas XI SMA Negeri 1
Labuhanhaji Aceh Selatan dengan rata-rata daya ledak otot tungkai (X) adalah  226,7 dan standar deviasi  17,9 sedangkan rata-rata
lari 100 meter siswa SMA N 1 Labuhanhaji  adalah  16,5 dan standar deviasi 1,74 dari kedua hasil tersebut terdapat korelasi daya
ledak otot tungkai terhadap kecepatan lari 100 meter sebesar 0,98 dan  pengujian t-tabel dan t-hitung didapat 31,4 > 3,68 yaitu
t-hitung lebih besar dari t-tabel dengan demikian telah terbukti dari hasil penelitian terdapat hubungan yang signifikan antara daya
ledak otot tungkai terhadap kecepatan lari 100 meter. 
